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Penelitian ini berjudul â€œKemampuan Siswa Kelas X SMA Negeri 11 Banda Aceh Mengidentifikasi Kalimat Imperatif dalam
Teks Negosiasiâ€•, membahas masalah yaitu, bagaimanakah kemampuan siswa kelas X SMA Negeri 11 Banda Aceh
mengidentifikasi kalimat imperatif yang berupa ajakan dalam teks negosiasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kemampuan
siswa kelas X SMA Negeri 11 Banda Aceh mengidentifikasi kalimat imperatif yang berupa ajakan dalam teks negosiasi.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah teknik tes. Pengolahan data dilakukan dengan cara mencari nilai rata-rata (mean) siswa berdasarkan
hasil kerja siswa. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 11 Banda Aceh yang berjumlah 190 orang dan sampel
yang diambil sebanyak 35 orang siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor yang diperoleh oleh siswa mengidentifikasi
kalimat imperatif dalam teks negosiasi pada kategori sangat baik berjumlah 30 orang (85,71%), kategori baik berjumlah 4 orang
(11,43%), kategori cukup berjumlah 1 orang (2,86%) dan memperoleh nilai rata-rata adalah 94.
